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ALIEN REGISTRATION 
_ ..l,J:....1a....:C111.,kmi;w.i.1,1;1An......_ ________ , Maine 
Date J\1,l'.Je 22t°Q. • J.Sil40 
Name Lorette Bolduc 
Street Address 
Skinner l1a1ne 
City qr Town ---,,...------------------------Paia Head Tax for entry in 1930 
How long in United States Twenty $1 X Years How long in Maine Twenty Six ¥1 s 0 
Born in __ .....;L=ak=..:.e--=M;;.;e"""g""an=t~i...;;.c--=Fr....:......:o:;.;;n;.;:.t.;;..e.;;..n=a:..;:;c____,C::.::an=a::::.d=a~-- Date of Birth Apr• 14th 1912 
If married, how many children Yes"--L.· ---=O=n=-=e=---- - - - -----Occupation Honse Wife 
Name of employer - - -------------------------
( Present or Last ) 
Address of employer -----------------------·----
___
 _ 
English ________ Speak __ Y~e'""s.__ _____ Read ___ y....,9.,_....s ___ Write 
French Yes " Yes 
II Yes II 
Other languages ------------------------
Yes 
Yes 
Have you made application forciti zensbip? Yes ; June 18th. 1940 ~.pe;l--'-lS------
Have you ever had military sen ·ict ? _ __..u..,......_ _________________
__ _
 
If so, where ? ---------- when ? 
Witness~/J/ ) l/u1 ~ 
fOflYEI A G.O. JUL 9 1940 
